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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer negundo, L. USA, Illinois, Monroe, Salt Lick Point Land and Water Reserve, just
west of Valmeyer, ,Il. Lowland woods, Johnson Trail, 2011-09-23, Ebinger, John E., 33159, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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